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Auf Seite 13 wurde eine Jahreszahl und ein Literaturzitat nicht korrekt angegeben. 
Die korrekten Sätze auf Seite 13 lauten: „In den Studientypen A und B zeigte sich übereinstimmend eine erhöhte 
Ängstlichkeit zu Pandemiebeginn, die sich im Laufe des Aprils 2020 in allen Bevölkerungsgruppen reduzierte [61, 72] 
und anschließend bis März 2021 [72] beziehungsweise Juli 2020 [59, 60] stabil blieb. Bei Niedergeschlagenheit stagnierte 
das zu Pandemiebeginn leicht erhöhte Niveau [72, 74] bis Ende April 2020 und stieg bis März 2021 in der jüngsten 
Altersgruppe weiter an [74].“ 
Der Beitrag wurde entsprechend korrigiert.
Die korrigierte Version dieses Artikels finden Sie unter DOI 10.25646/9178.2
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